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)sebagai produk ekspander telah secara luas
digunakan dalam praktek klinis untuk berbagai indikasi. Akan tetapi pengobatan
dan terapi HSA saat ini masih menjadi pertimbangan karena penggunaannya yang
membutuhakan biaya yang relatif tinggi. Penggunaan HSA dinilai masih
kontroversial setelah dipublikasikannya beberapa penelitian yang menunjukkan
perbedaan hasil terapi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas terapi
dari HSA. Pengumpulan data penelitian dilakukan secara prospektif pada pasien
rawat inap dewasa yang menerima terapi albumin selama periode Februari sampai
April 2017 di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Evaluasi efektivitas terapi
dinilai dari hasil pemeriksaan kadar albumin pre dan post. Data selanjutnya
dianalisis dengan program SPSS menggunaakan uji t berpasangan. Pasien yang
diidentifikasi pada penelitian ini sebanyak 46 pasien dengan rentang umur 18-39
tahun sebanyak 24%, 40-59 tahun 37% dan â‰¥60 tahun sebanyak 39%. Hasil
penelitian menunjukkan HSA digunakan pada pasien bedah digestif sebesar 46%,
bedah tulang 24%, bedah plastik 15% dan 15% pada jenis bedah lainnya.
Pemberian HSA efektif meningkatkan kadar serum albumin secara bermakna
dilihat dari rata-rata kenaikan serum albumin setelah pemberian HSA 20% 100
mL pada semua kelompok pasien bedah
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